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лагающей стандарты для бизнес–планирования является United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) — организация борющаяся за глобальное процветание, поддерживая инду-
стриальное развитии развивающихся стран и стран с переходной экономикой. TACIS (Technical 
Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь Содружеству Незави-
симых Государств) — программа Европейского союза по содействию ускорению процесса эконо-
мических реформ в СНГ.  
Таким образом, бизнес–планирование является основой деятельности любого предприятия. 
Именно на нем основано большинство принимаемых фирмой решений. Бизнес–план целесообраз-
но составлять как в самом начале деятельности предприятия, так и при необходимости принятия 
важных управленческих решений, таких как привлечение инвесторов, диверсификация производ-
ства, получение кредитов. 
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Республика Беларусь располагает развитой лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–
бумажной промышленностью. Деревообрабатывающая отрасль составляет примерно 2 процента 
всего производства обрабатывающей промышленности Беларуси. Деревообрабатывающая отрасль 
включает лесопильное, фанерное, мебельное производство, производство стандартных домов и 
строительных деталей из дерева, производство спичек. Производство мебели составляет порядка 
40 процентов от всей деревообрабатывающей отрасли [3]. 
В 2017 году производство деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли составило 
1189,9 млн. долларов, рост к 2016 году составил 4,7 процента. Наибольший рост среди всех товар-
ных позиций продемонстрировало производство ДВП (увеличение на 30 процентов), мебели (уве-
личение на 14 процентов), в то время как производство некоторых видов продукции сократилось: 
шпона строганого – на 43 процента, лесоматериалов – на 9 процентов [2]. 
Белорусская деревообрабатывающая отрасль обладает достаточным потенциалом для удовле-
творения внутреннего спроса. Кроме того, Беларусь экспортирует древесину и изделия из нее в 
более чем 50 стран и импортирует продукты деревообработки из 20 стран.  
В 2017 году экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной продукции возрос на 4,8 
процента по сравнению с 2016 годом и составил 1147 млн. долл. Беларусь экспортирует мебель (на 
ее долю приходится 31,6 процента всего экспорта отрасли), лесозаготовки и пиломатериалы (29,6 
процента), столярные изделия (24,5 процента), картонно‐бумажную продукцию (10,7 процента) и 
потребительские товары из дерева (3,6 процента).  
Импорт за последние шесть лет вырос почти в два раза и составил в 2017 году 478 млн. долл., 
сократившись на 3,2 процента по сравнению с 2016 годом. Более 60 процентов импорта приходит-







Основным импортером белорусской продукции деревообрабатывающей отрасли является Рос-
сия. Экспорт в Россию составил 551,5 млн. долл. (48,1 процента всего экспорта). Также Беларусь 
экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли в Польшу (10,3 процента), Германию 
(6,1 процента), страны Балтии (9,7 процента), Казахстан (6,1 процента), Украину (1,3 процента) 
[3]. 
Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом, Белорусским произ-
водственно‐торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной про-
мышленности ―Беллесбумпром‖, который является монополистом в заготовке древесины и произ-
водстве ряда изделий из нее. ―Беллесбумпром‖ объединяет 46 предприятий, на которых сосредо-
точено 70 процентов переработки древесины, порядка 40 процентов мебельного производства в 
Республике Беларусь.  
В ―Беллесбумпром‖ входят ЗАО Холдинговая компания ―Пинскдрев‖, ОАО Бумажная фабрика 
―Красная Звезда‖, ОАО ―Добрушская бумажная фабрика ―Герой труда‖, ОАО ―Мостовдрев‖, ОАО 
―Борисовдрев‖ и др.[4]. 
На 2018 год в деревообрабатывающей отрасли ожидается рост экспорта на 4,5 процента при 
одновременном сокращении импорта на 1,2 процента. В последующие годы вероятно сокращение 
объема импорта и увеличение объема экспорта. Такая динамика обусловлена рядом факторов:  
 реализация мероприятий комплексной программы модернизации деревообрабатывающих 
предприятий позволит освоить выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продук-
ции; 
 в рамках Национальной программы развития экспорта предусмотрена реализация ряда 
проектов по созданию новых производств в промышленности, в том числе в деревообработке, что 
обеспечит выпуск новых видов продукции, востребованных на рынке; 
 в настоящее время в Беларуси реализуются крупные инвестиционные проекты в деревооб-
рабатывающей отрасли с участием иностранных инвесторов. [1]. 
Примером сотрудничества иностранных инвесторов с предприятиями деревообрабатывающей 
отрасли Беларуси может служить проект австрийской компании Kronospan – одним из крупней-
ших  в мире производителей изделий из дерева[2]. 
Таким образом, в настоящее время деревообрабатывающая отрасль Республики Беларусь од-
ним из сегментов экономики, которому необходимо уделить наибольше внимание. Имея хорошую 
сырьевую базу, необходимые мощности, рынок, инвесторов остается направить усилия на укреп-
ление материально– технической базы предприятий, которая отличается высоким уровнем износа.   
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Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом и 
средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать ма-
териальные блага благодаря своим специфическим особенностям. Земля нуждается в обработке и 
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